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Одним из основополагающих условий успешного управления финансовыми 
активами компании является анализ её финансового состояния. В рыночной экономике 
анализ выявляет конечные результаты деятельности организации, в которых и 
заинтересованы собственники компании, деловые партнеры, налоговые органы и 
потребители продукции и услуг. Анализ финансового состояния – обязательный 
элемент финансового менеджмента на предприятии, его экономических 
взаимоотношений с партнерами и финансово-кредитной системой. 
Нефтяная отрасль сегодня – один из ведущих секторов экономики в процессе 
глобализации, поэтому в работе была рассмотрена хозяйственная деятельность ОАО 
«НК Роснефть» – лидера российской нефтяной отрасли и крупнейшей публичной 
нефтегазовой корпорации мира. 
Для проведения анализа в работе были использованы годовые отчёты о 
прибылях и убытках и бухгалтерский баланс компании ОАО «НК Роснефть». 
Результаты производственно-хозяйственной деятельности ОАО «НК Роснефть» 
рассматривались в период с 01.01.2010 г. по 31.12.2014 г., так как это было кризисное 
время в развитии экономической отрасли России в целом и нефтяной отрасли, в 
частности. Удобнее всего анализировать показатели деятельности предприятия, когда 
оно находится в стрессовой, кризисной ситуации, и на их основе разрабатывать 
дальнейшие стратегии развития производственно-хозяйственной деятельности 
организации.  
В данной работе были проведены анализ деловой активности предприятия путём 
проведения анализа коэффициентов деловой активности и коэффициентов 
рентабельности и оценка ликвидности и платежеспособности предприятия, и определён 
тип финансовой устойчивости.  
Анализ коэффициентов рентабельности выявил увеличение коэффициентов 
рентабельности за анализируемый период. Так, на начало 2010 года рентабельность 
деловой активности составляла 7,34, а на конец 2014 года составляет 7,71, что также 
является положительной тенденцией в деятельности организации. 
Одним из показателей финансовой устойчивости является коэффициент 
обеспеченности собственными средствами. За рассматриваемый период значение 
коэффициента снизилось на 3 %, однако предприятие обладает достаточными 
собственными оборотными средствами для финансовой устойчивости.  
В 2014, 2013 и 2012 годах доходы составили 64 млрд. руб., 246 млрд. руб.,  
87 млрд. руб., соответственно. Расходы за 2014, 2013 и 2012 годы составили 54 млрд. 
руб., 59 млрд. руб. и 50 млрд. руб., соответственно. В основном расходы включают 
затраты по ликвидации основных средств в ходе операционной деятельности и прочие 
затраты. Превышение доходов над расходами свидетельствует об успешной 
финансовой деятельности предприятия. Малые размеры доходов, наблюдающиеся в 
2014 году, связаны с напряжённой политической ситуацией внутри страны и на 
международном рынке. 
 
 
